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FERRER i GIRONES, Fran-
cesc: La persecució política 
de la ¡lengua catalana. Barce-
lona. Edicions 62, 1985, 312 
pp. 
Estudi del senador gironi 
que aplega totes les disposi-
cions legáis dictadas contra 
l'ús del cátala, al llarg deis tres 
darrers segles, ais Estats es-
panyol i francés. 
El polítlc creu que la perse-
cució del cátala és un geno-
cid! organitzat el 1715 per 
matar lentament la llengua, 
una persecució política amb 
noms i dades que ell recull en 
aquest Ilibre, en el qual expl i -
ca i recorda l'aventura d'un 
poblé que no vol perdre la 
seva identltat. 
Publicat per Edicions 62, 
dins la col.lecció "Cultura 
Catalana Contemporánia", in-
tenta ser un estudi exhaustiu 
deis patiments de la ilengua 
del Prlncipat i un recull histo-
rie de les normes legáis i re-
glamentarles, i de les actua-
cions de les autoritats, tan 
casteilanes com franceses, 
empreses contra el cátala des 
del segle XVIII f ins ais nostres 
dies. 
PUIG i OUVER. Lluís M. de: 
Tomás Pulg: catalanisme i 
atrancesament. Barcelona, 
instituí d'Estudis Cataians, 
1985. 173 pp. 
Tomás Pulg, sorprenent i 
curios advocat empordanés 
—segons paraules de l'autor 
d'aquest estudi— es distingl 
per la seva col. laboració amb 
l'invasor durant la Guerra del 
Francés. La seva gestió fou 
important a Catalunya i molt 
destacat el paper que tingué 
durant el perfode napoleónic. 
Aquest Ilibre no és sino 
una aprox imado biográfica 
que lé per objecte de pene-
trar en els aspectes mes ideo-
lóglcs i politics del personatge 
a fl d'arribar, al capdavall, a 
situar-lo i definir- io histórica-
ment. I, perqué aquest treball 
no vol ser d'erudició sino 
d'história, Lluís M. de Pulg ha 
procurat d'analitzar el perso-
natge replantejant-se les con-
tradiccions que l'envoltaven, 
contradiccicns d'una época i 
d'unes classes soclals deter-
minades que han estat sovint 
tergiversados. 
Aquell treball obt ingué, 
l'any 1978, el Premi Nicoiau 
d'Olwer, en la seva XVI edició, 
atcrgat per l'lnstitut d'Estudis 
Cataians. 
NOGUÉ i FONT: Una lectura 
geográfico-humanista del 
palsatge de la Garrotxa. Gi-
rona, Col.legi Universitari-
Diputació, 1985, 327 pp. 
Aquest Ilibre pretén, per 
una banda, fer una lectura hu-
manista del palsatge tradicio-
nal de la Garrotxa —és a dir, 
del palsatge anterior ais can-
vis esdevinguts a partir de la 
década deis 50 del nostre se-
gle— a través de la literatura i, 
en menor mesura, de la foto-
grafía. Per altra banda, explo-
ra, al mateix marc de la Gar-
rotxa, quin és l'actual món vis-
cut, en relacjó amb el pal-
satge, de cinc grups d'expe-
riéncia ambiental: els estiue-
jants, els excursionistes, els 
pintors paisatgistes, els neo-
rurals i els pagesos. En última 
instancia, es tracta d'assajar, 
des de la geografía, una nova 
manera d'entendre i d'expli-
car les relacions deis éssers 
humans amb l'entcrn que els 
envolta. 
AUTORS DIVERSOS: Home-
natge a Joan Fuster. Estudi 
General, 4 (1984). Girona, 
Col.legi Universitari, 1985, 
103 pp. 
Volum que proclama la 
constitució de l'eix Girona-
Valéncia, en ocasió d'un just 
homenatge que la Universitat 
Autónoma de Barcelona i el 
Col.legi Universitari de Girona 
tributaren a Joan Fuster. El 
volum aplega cinc articles 
procedents de les sessions 
académiques que es van cele-
brar el mes d'octubre de 1984 
a Barcelona, a Bellaterra i a 
Girona arran de les investldu-
res de Doctor "Honoris Cau-
sa" de l'escriptor de Sueca 
per les Universitats barceloni-
nes. El lector trobará, també, 
en aquesta petita antología 
d'erudició valenciana moder-
na, dues aportacions puntuáis 
i substancioses de Joan Fus-
ter a l'estudi de la vida cultural 
del cinc-cents, a la capital 
del Túria. 
ALBERTl, Santiago; SANTANACH, Joan: 
"La terrissa de la Bisbal durant el segle 
XVIII", dins Butlleti Informatiu de Cerá-
mica. 23 {1984), pp. 28-35. 
ALBERTf, Santiago; SANTANACH, Joan: 
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mas, 1985, 128 pp. 
Ángel Vila, 1911-1953. Posltlus. Imatges 
de la Garrotxa, I. Olot, L'Olotf, 1985. 
Annals de l'lnstitut d'Estudis Empárda-
nosos. Figueres. Any 1985. Flgueres, 
Arts Gráfiques Canigó, 1985. 445 pp. 
BERNILS i MACH, Josep M.: Vilatenim. 
Figueres, Associació de Veláis Antic Vila-
tenim, 1985, 138 pp. 
Butlleti del Centre d'Estudis del fíipollés. 
Núm. 9 (Desembre de 1985), 27 pp. 
DIVERSOS AUTORS: "Girona 1975-
1985", dins Serra d'Or, 315 (15 de de-
sembre de 1985), pp. 31-81 . 
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cions Arqueotógiques, 1985, 175 pp. 
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FAGES DE ROMA, Narcís: Cartilla rural 
en aforismos cataians. Barcelona, De-
partament d'Agricuitura, Ramaderla i 
Pesca de la Generalitat-Diputació de Gi-
rona, 1985,126 pp. Reedició facsímil de 
l'obra publicada el 1849. 
GEIEG: Memoria exercici 1984/1985. Gi-
rona, Gráfiques Curbet, 1985, 79 pp. 
Institut d'Estudis del Baix Empordá: Es-
tudis sobre temes del Baix Empordá. 
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1985, 226 pp. 
JARDl, Enric: Quatre escriptors margí-
nate. Jaume Brossa. Diego Ruiz, Ernest 
Vendreil i Cristófor de Doménech. Bar-
celona, Curial, 1985, 184 pp. 
Justicia i Pau a Girona. 10 anys. Girona, 
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pp. 
L'Autonomista. Suplement literari. Giro-
na. Desembre 1985. Gráfiques Curbet. 
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Caracteristiques tafonómiques i paleoe-
cológiques delpliocó mari de l'Empordá. 
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PAGÉS i PONS, Joan: Les Preses i el 
monestir de Sant Benet de Bages. Volum 
II. Olot, Alzamora, 1985, 391 pp. 
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mora, 1985, 60 pp. 
Quaderns 1980-1984. Banyoles, Centre 
d'Estudis Comarcáis, 1985, 276 pp. 
Quatre pregons. 3a. serie. Paraules d'e-
xaltació de la historia i deis valors de Llo-
re! de Mar. Santa Coloma de Farners, 
Ajuntament de Lloret de Mar, 1985. 66 
pp. 
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Girona, 1985, 12 pp. 
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TÉLESE i COMPTE, Albert: "Apunts so-
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TÉLESE i COMPTE, Albert: "Rescat d'un 
piafó de rajóles representant Sant Martí 
de Tours", dins Butlleti Informatiu de 
Cerámica, 21 (9184), pp . 20-23. 
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